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ANALYTICAL HIERARCHY  PROSES  PADA PROYEK 
GEDUNG REGIONAL INDOSAT SEMARANG 
 
ABSTRAK 
 
Disusun oleh : 
 
MASDIN JUMATI 
0553010059 
 
Untuk melakukan perencanaan dalam sebuah proyek perlu analisa yang 
matang baik biaya maupun fungsi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan 
hasil perencanaan yang optimum. Salah satu metode yang efektif adalah dengan 
menerapkan rekayasa nilai. Dimana analisa terhadap biaya didasari atas fungsi 
utama dari sebuah proyek. Penerapan rekayasa nilai pada Proyek Pembangunan 
Gedung Kantor Regional indosat semarang jawa tengah ini, dilatarbelakangi oleh 
keterbatasan dana yang tersedia oleh pihak pemilik proyek. Sehingga perlu 
dicarikan alternatif perencanaan dimana kebutuhan ruang yang direncanakan awal 
tetap tersedia dengan kondisi keuangan yang berjalan. Sedangkan rencana kerja 
rekayasa nilai meliputi ; Tahap Informasi, Tahap Kreatif, Tahap Analisa, dan 
Tahap Rekomendasi. 
Untuk mendapatkan hasil perencanaan yang baik digunakan Metode AHP. 
Sebelumnya dilakukan perbandingan cost/worth untuk mencari biaya yang tidak 
diperlukan dengan menggunakan analisa fungsi. Analisa fungsi tersebut 
berdasarkan fungsi-fungsi yang terpilih oleh FAST. Sedangkan item pekerjaan 
dalam FAST didapatkan dari analisa Pareto dan breakdown cost model. 
Dari hasil tahap rekomendasi untuk pekerjaan Rekayasa Nilai didapatkan 
penghematan biaya proyek sebesar Rp. 233.506.279,6 atau 1.08 % dari total biaya 
proyek Sebesar Rp 21.568.714.275,62. Hal ini memberikan harapan pada pekerjaan 
perencanaan selanjutnya untuk dilakukan rekayasa nilai. 
.  
 
Kata kunci : Rekayasa nilai, Metode FAST,  AHP 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.5. Latar Belakang 
Gedung  regional Indosat  semarang adalah sebuah kantor Indosat 
tingkat regional yang wilayah kerjanya meliputi Jawa Tengah dan 
Yogyakarta.  Berkewajiban mengatur dan mengawasi proses administrasi 
pemasaran produk-produk Indosat yang dilakukan oleh kantor cabang – 
kantor cabang yang tersebar di Jateng dan Yogyakarta. Regional Indosat 
berkedudukan di kota Semarang karena kota ini adalah pemberi kontribusi 
terbesar di Jawa Tengah. Regional  Indosat memiliki galeri Indosat sebagai 
kantor pelayanan bagi para pelanggan Indosat sekaligus sebagai tempat untuk 
memasarkan produk – produk dari Indosat kepada konsumennya. 
Sehubungan dengan adanya rencana pembangunan gedung baru indosat 
tersebut maka digunakan Rekayasa Nilai untuk menekan biaya pembangunan 
yang  sekecil mungkin, tetapi tetap memelihara kualitas. Rekayasa nilai akan 
dilakukan pada pekerjaan bangunan yang memiliki biaya yang besar. Metode 
yeng digunakan adalah dengan menggunakan studi literatur yang berisi 
tahapan yang ada pada Value Engineering yaitu tahap informasi, tahap 
kreatif, tahap analisa, dan tahap rekomendasi. Dengan menggunakan rekayasa 
nilai  diharapkan bisa menghemat dana yang telah disediakan dengan tidak 
mengurangi nilai dari fungsi bangunan tersebut.  
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1.6. Perumusan masalah 
Berdasarkan wacana yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 
yang akan dibahas adalah : 
1) Pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan Rekayasa Nilai? 
2) Alternatif terbaik apa yang dapat mengganti desain awal pada item 
pekerjaan terpilih? 
3) Berapa penghematan biaya yang diperoleh dari penerapan rekayasa nilai 
pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Regional indosat semarang. 
 
1.7. Tujuan 
Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1) Mendapatkan Pekerjaan yang akan dilakukan rekayasa nilai pada Proyek 
Pembangunan Gedung Kantor Regional indosat semarang. 
2) Mendapatkan alternatif terbaik dengan biaya murah, dan kualitas terbaik 
untuk mengganti desain awal pada item pekerjaan terpilih. 
3) Untuk mengetahui besar penghematan biaya dari penerapan rekayasa nilai 
pada Proyek Pembangunan Gedung Rgional Indosat semarang. 
1.8. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 
Ruang lingkup dan batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah : 
1) Penerapan rekayasa nilai dilakukan hanya pada item pekerjaan yang 
terpilih sesuai hasil studi. 
2) Tidak memperhitungkan biaya tim rekayasa nilai. 
3) Tidak memperhitungkan metode pelaksanaan dan waktu pelaksanaan. 
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4) Biaya-biaya dan harga satuan diambil dari data Rencana Anggaran Biaya 
Proyek. 
5) Tidak memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk melakukan studi 
rekayasa nilai. 
6) Lokasi proyek : JL. PANDANARAN SEMARANG 
 
1.9. Lokasi Proyek :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Gambar 1.1. Lokasi Proyek
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